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Состояние экономической безопасности принято оценивать при помощи 
совокупности критериев и показателей. Критерии экономической безопасности 
отражают качественную сторону, на основе которой встраивается 
противодействие угрозам экономической безопасности. 
Основанием для оценки угроз и ущербов от их воздействия как приемлемых 
или неприемлемых являются критерии экономической безопасности, которые 
могут быть качественными или количественными. Критерии в свою очередь 
выражаются показателями экономической безопасности. Таким образом, 
сущность экономической безопасности реализуется в системе ее критериев и 
показателей.  
Критерий экономической безопасности - оценка состояния экономики с 
точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической 
безопасности. Критериальная оценка безопасности включает в себя оценки: - 
ресурсного потенциала и возможностей его развития; - уровня эффективности 
использования ресурсов, капитала и труда и его соответствия уровню в наиболее 
развитых и передовых странах, а также уровню, при котором угрозы внутреннего 
и внешнего характера сводятся к минимуму; - конкурентоспособности 
экономики; - целостности территорий и экономического пространства; - 
суверенитета, независимости и возможности противостояния внешним угрозам; 
- социальной стабильности и условий предотвращения и разрешения социальных 
конфликтов. [1] 
Очевидно, что критерий не может приниматься как прямое руководство к 
действию. Требуется поэтапный подход к его реализации в соответствии с 
реорганизацией базиса общества, перестройкой ресурсно-производственного 
потенциала, созданием новых рыночных институтов, хозяйственных рычагов, 
структур управления, а также другими глобальными мероприятиями, 
проводимыми на данном этапе развития.  
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Для экономической безопасности важное значение имеют не сами 
показатели, а их пороговые значения, т. е. предельные величины, несоблюдение 
значений которых препятствует нормальному ходу развития различных 
элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, 
разрушительных тенденций в экономической безопасности.    Показатели 
(индикаторы), по которым определены пороговые значения, выступают 
системой показателей экономической безопасности. [2,3] 
Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается при 
условии, что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых 
границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя 
достигаются не в ущерб другим. Все зависимости между показателями 
безопасности и их пороговыми значениями требуется рассматривать в динамике 
и в случае массовых «всплесков» и исключений, присущих рынку, проявляются 
устойчивые закономерности, они должны тщательно исследоваться.    
Выявление угроз экономической безопасности и прогнозирование их 
последствий осуществляется с помощью мониторинга (систематического 
сопоставления действительного положения экономики с желаемым) показателей 
экономики России.   Непосредственный отбор показателей (индикаторов) для 
мониторинга требует специальной проработки.  
Для точного определения «диагноза» состояния экономики, выявления и 
устранения опасных тенденций необходима комплексная оценка пороговых 
значений всех показателей (индикаторов), что в свою очередь требует 
дополнительного углубленного исследования на основе классических и 
неклассических зависимостей экономических параметров с учетом изменения 
базиса общества и особой специфики России. [5,7] 
Классификация показателей экономической безопасности. 
Классифицировать любые объекты, явления или системы в реальной жизни 
всегда дело весьма сложное и без каких-либо дополнительных ограничений (с 
целью упрощения), как правило, не обходится. Тем более это сложно, если 
классификация вторгается с одной стороны во вроде очевидную и понятную, а с 
другой стороны практически новую, неопределенную и ранее не исследованную 
сторону жизни, какой является экономическая безопасность. И все же, приняв в 
качестве ориентира то, что классификация должна быть простой и могла быть 
представлена в виде таблиц или графиков, попытаемся выполнить свою 
классификацию.  
В качестве основных признаков классификации выступают следующие: А. 
Уровень объекта экономической безопасности. В. Степень значимости 
показателей. С. Период действия угроз и их прогнозирования. Д. Направление 
воздействия на экономику. Е. Состав угроз, характер и масштаб вероятного 
ущерба от их воздействия. Выделение признаков можно было бы продолжить, 
например, состояние страны (региона), имея в виду обычное, чрезвычайная 




По указанным выше признакам классификация показателей экономической 
безопасности будет выглядеть следующим образом:  
А. По уровню объекта экономической безопасности:1. 
Макроэкономический уровень - экономика страны в целом; 2. Мезоуровень 
(региональный или отраслевой) – экономика субъектов федерации и отраслей; 3. 
Микроэкономический уровень - экономика агентов рынка: фирм, предприятий, 
учреждений, акционерных обществ, банков и т. д.;  4. Уровень семьи и личности 
- экономическая безопасность каждого гражданина страны. 
В. По степени значимости показателей: 1. Общие макроэкономические 
показатели; 2. Базовые макроэкономические показатели; 3. Частные 
экономические показатели: 3.1. Производственные; 3.2. Социальные.  
С. По периоду действия угроз и их прогнозирования: 1. Тактические 
(текущие и среднесрочные); 2. Стратегические (долговременные). 
Д. По направлению воздействия на экономику: 1. Внутренние: 1.1. 
Экономического характера; 1.2. Институционального характера; 2. Внешние.  
Е. Вся совокупность показателей разделяется на: 1. Количественные;  
2. Качественные.  
Сразу же оговоримся, что мы будем рассматривать показатели 
экономической безопасности только на макро и мезо уровнях объектов 
экономической безопасности и только по степени их значимости, что в 
дальнейшем облегчит выяснение их роли. Приведенная система показателей 
учитывает мировой опыт систематизации и вместе с тем особенности экономики 
России. Но здесь важно отметить, что с отдельными критериями формируются и 
конкретные показатели экономической безопасности. Если критерий 
характеризует качественную основу экономической безопасности в отдельном 
направлении, то показатель определяет количественную характеристику данного 
явления. 
Показатель экономической безопасности выступает количественной 
характеристикой способности объекта экономической безопасности сохранять 
состояние и противостоять опасности не достижения целей развития, 
поставленных согласно определенным критериям. По сути, показатели и 
критерии экономической безопасности – это инструмент оценки состояния 
экономики с позиции важнейших процессов, отражающих сущность 
экономической безопасности. При этом оцениваются: необходимое ресурсное 
обеспечение и существующие возможности его развития; эффективность путей 
и способов использования ресурсов, в том числе капитала и труда, их 
соответствие уровню развития в развитых странах, а также уровню, при котором 
внешние и внутренние угрозы могут быть минимальными; 
конкурентоспособность экономики; целостность территории и государственного 
пространства; суверенитет, независимость и возможность противостояния 
внешним угрозам, социальная стабильность и условия предотвращения и 




Для экономической безопасности важное значение имеют пороговые 
значения показателей, то есть предельные величины. Их несоблюдение 
препятствует нормальному развитию разных элементов воспроизводства, что 
приводит к формированию негативных и разрушительных тенденций в системе 
экономической безопасности. 
Наивысшая степень экономической безопасности достигается при условии, 
что вся система показателей находится в пределах допустимых границ своих 
пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в 
ущерб другим. 
Таким образом, можно сформировать следующую классификацию 
показателей экономической безопасности: [4,7] 
1. Уровень и качество жизни (на душу населения); 2. Уровень инфляции 
(темп прироста, т. е. сводный индекс потребительских цен) %; 3. Уровень 
(норма) безработицы, %;4. Экономический рост:  темпы роста ВВП, % в год;  
темпы прироста ВВП, % в год;  индекс - дефлятор ВВП, % в год;;5. Темп роста 
промышленного производства, в том числе по отраслям (индекс промышленного 
производства) и его удельный вес в ВВП, %;6. Темп роста производства АПК, в 
том числе по отраслям и его удельный вес в ВВП, %; 7. Уровень цен России в % 
к США. 8. Индекс (темп роста) потребительских цен (CPI), %; 9. Индекс цен 
(темп роста) промышленной продукции, %; 10. Индекс цен 
сельскохозяйственной продукции, %; 11. Сводный индекс цен (темп роста ) в 
России, %; 12. Соотношение между ценовой массой товаров и их денежным 
обеспечением; 13. Дефицит бюджета; 14. Государственный (внешний и 
внутренний) долг, % от ВВП; 15. Встроенность в мировую экономику: - экспорт, 
импорт, сальдо; - структура, доля в экспорте готовых изделий и 
высокотехнологичных товаров; - импортная зависимость: доля импорта во 
внутреннем потреблении; - обменный курс валют и паритет покупательной 
способности; 16. Деятельность «теневой» экономики  (показатели производства 
товаров, услуг и доходов от незарегистрированной и запрещенной деятельности;  
их доля в ВВП, национальном доходе;  незаконное присвоение имущества). 
Таким образом, показатели и критерии экономической безопасности при 
формировании системы управления обеспечивают основу: для оценки 
качественного состояния сферы экономической безопасности; для мониторинга 
процессов экономического развития, в том числе и негативных, и соответственно 
для выявления возникающих угроз; для принятия управленческих решений; для 
оценки эффективности принятого управленческого воздействия и мер по его 
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